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bahasa IQdonesia yang digunakan sekarang ialah sistem ejaan ban .. t 
bersama yang dirasmikan pada 1972. F'E>J. E~k Sc:lnaanny<.:l 
sebagai alat komunikasi bahasa dan penyampai ilmu adalah berjaya 
c:IE•I"l!Ji':lri ~:;i hat. F'E-~1 b2:1qr.:1i qolongan masyarakat 
menerimanya denqan baik dan menggunakannya dengan meluas dalam 
seqala urusan penulisan dan penerbitan di Malaysia dan di 
I ndonf.~si i:i .. 
f)f.c>hinqq;;:, k:i.n:i, belum ada kajian atau penyelidikan yanq 
menyeluruh dibuat tentang semua asp~k perancangan korpus Sistem 
Ejar.;,n Humi b.::iqi maks:,uc:l per .. E~nc c:lng c:\n 
pelaksanaannya sete0usnya. 
Ci::td c:lnc;,~ an untuk menyediakan tesis ini i:':ldc:~J. c:1h untuk 
tujuan-tujuan yang berikut: 
i ) menyediakan satu dokumentasi yang lenqkap tent.anq 
perancangan korpus Sistem Ejaan Rumi dari awal hingga kini; 
i i ) rumusan bagi pemantapan beberapa aspek 
pedoman ejaan dan pengejaan kata yang perlu dikaji semula, jika 
i.:\cl a;; d i::ln 
iii) mencadangkan strategi perancangan dan pelaksanaan 
pE?n<]gUn<'.'lanny<::t unt.uk membantu pendidikan, khusu~:;nya dalam 
pengajaran dan pembelajaran ejaan Rumi dan sebutan baku. 
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Unt.uk keperluan yang tersebut eli i::\t i::\~:;' 
i. 1"1 :i. 
F(um:i. c:l i::\1' .. :i. p ,:;·,c:J i:'\ p r:·!n qqun i::\i':\n hUI' .. u + l .... i::\t. :i. n y <::in q p F:!l' .. t E:\fTJ<.:\ d.:~ 1 ,,;,rn 
i:i!bD.d ke-16 hingga kepada rurnusan S:istem Ejdan Rumi Bersama tahun 
tesis adi':\lah untuk menentuki':\n si':\ma ada kaedah 
itu dapat rnelambanqkan sistem fonologi 
yanq hetul dan henar yanq wujud pada masa itu. 
ini dimulakan dengan penqenalan tentang tec:wii 
( E{;:,\h EICJ i i::tn dii:'\1'1 aplikasinya yang 
hE>r·kr::•rnbE:ir-ICJ d:i. neqi':\ra-negara yang sec:lang mernbanqun selama 1 E!b i J· .. , 
kUI'"i:~nq dua puluh tahun. 
!).::,]. arn BiOil"tc:\q:i. <::~n II tentang perkembangan 
sebelum abaci ke-20, tesis ini menelusur sistem bunyi dalam bahasa 
Melayu kuno abad ketujuh clan menghubungkannya c:lengan sistem bunyi 
dalam bahasa Melayu abad ke-16. Pelambangan bunyi-bunyi l''l<':?l. ;:;,yu 
huruf Latin <Rumil dalam zaman awi':\1 ini dilakukan c:lengan 
dua kategori clokumen, iaitu (i) kamus dan daftar 
menurut kaedah bahasa Itali, Belanda dan Li':\tin abaci ke-16 dan ke-
1 '7 I ( i i ) kamus dan tatabahasa yang d1susun menurut 
bahasi':\ Inggeris dalam abaci ke-18 dan ke-19. Tumpuan kajian ac:lalah 
k;:,c-?di:.ih pelambangan bunyi-bunyi voki:'•.l 
Perancangan sistem ejaan Rumi di Malaysia dan di 
Indonesia secara berasingan yang bermula pada permulaan abad ke-
20, dan usaha-usaha ke arah penyatuan ejaan bagi kedua-dua bahasa 
Melayu dan bahasa Indonesia yang bermula pada tahun 1940-an, 
diteliti dalam Sahagian III. Tumpuan penelitian adalah kepada 
usaha-usaha pelbagai pihak untuk mengadakan kaedah-kaedah 
pelambangan fonem dan penulisan kata yang praktis dan efisien 
bagi kedua-dua bahasa, dengan penekanan· kepada sistem keharmonian 
vokal dan pelambangan konsonan sekunder. 
' Sahagian IV memuat penelitian tentang Sistem Ejaan Rumi 
Bersama tahun 1972 dengan pendekatan sama ada sistem tersebut 
lebih baik daripada ejaan lama yang digunakan di Malaysia (ejaan 
Za'ba tahun 1949) dar1 di Indonesia (ejaan Soewandi tahun 1947). 
Penemuan penting daripada penelitian ini ialah bukti 
tentang wujudnya pula keharmonian vokal tertentu dalam sistem 
fonologi bahasa Melayu yang berlaku secara tetap 
sekurang-kurangnya bermula pada awal abad ke-16 hingga Sistem 
Ejaan Rumi Bersama tahun 1972 dilaksanakan. Sistem keharmonian 
vokal yang dimaksudkan itu ialah kehadiran bunyi [e] dan [oJ pada 
suku kata akhir tertutup sekiranya suku kata praakhir mengandung 
vokal Ia!, !i!, /u/ atau pepet, iaitu sistem bunyi menurut dialek 
Melayu Riau-Johor yang mendasari bahasa Melayu dan bahasa 
Indonesia. Kesimpulan ini dibuat berlandas(an perlakuan grafem 
dalam hampir kesemua tulisan dan sistem ejaan Rumi sebelum abad 
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sebaqai lambanq baqi bunyi yang dimaksudkan. Di Mi=:il <::1yc::;:i. <=", ·f ont:-?m 
dan /o/ pada posisi akhir tert~tup yang mengikut:i. /a/, li /' 
/u/ atau pepet yang hadir sebelumnya masih berlaku sebagai bunyi 
[ c: J cli':\n Cn::l, sedangkan Sistem Ejaan Rum:i. 
melambangkannya dengan <i> dan <u> satu-persatu. 
r.~E<~::;TF~ACT 
bahasa Malaysia and bahasa Indonesia is a recent development of a 
system inaugrated on o+ (..ktqu<:.:;t 1 'i7::,~. It<::; 
implementation as a medium of communication and dissemination of 
is a success and has since showed signs of <.1 heal thy 
dr::vPl opmE7nt. It. is accepted and used widely by the various 
sectors o+ the community. 
l...lp t.o no~·J ... there is hardly any serious research on the 
var1ous aspects of the corpus planning o+ the romanised spellinq 
system as a whole~ which will be useful for the planning of 
implementation and standardisation strategies. 
Hence this thesis, the objective of 
i) to provide a complete documentation on the corpus 
planning of the Malay Romanised Spelling System from 
days until recently; 
:i i ) to formul<:\tE?, so as to stablise, 
aspects of the spelling system~ if necessary; and 
i :i. i) :it~,,~ pl <':\nni nq '':\nt:l imp 1 f.·:·'mE·n t i:'l t ion 
~:,tl~ <C'It.erJy in the teachinq and learning processes of the spelling 
system and the standard pronounciat:i.on of the languaqe. 
1 
To achieve the above aims~ this thesis first examines 
hi St.DI'" :i. Ci'illl y '! the development of the Romanised Spelling System 
from the time when it first used the latin alphabet in the 16th 
century until the formulation of the Common Romanised Spelling 
Hy::;tr:.~m in 1. 97:.?. The aim of this thesis is to show whether 
romanised spelling that was being used in a specified period in 
:i.ts hi~:;tc:w·:i.ci::\l development symbolised the Malay phonological 
system that existed then. 
I 
Sr.:ct ion I of this thesis covers the theoretical aspect 
o·f the language planning and its application in thE? various 
clevE~l opi nq countries within this 20 years. which 
discusses the development of the Malay spelling system before the 
~?Oth. studies the phonetic: system in its arc:hiac: form 
and relates it to the system of the 16th. T'tH:? phonet i. c 
representation using the latin alphabets in the early period is 
done by studying two categories of documents: ( i ) eLi c: t i on ar· i f:?~5 
using the Italian, Dutch a,l.c:l l ... i::\t i. n ~:>pP 11 :i. nrJ 
system of the 16th. and 17th. century; and (ii) dictionaries and 
C.:J ,, .. ;:~ m m i':\ r· as described according to the English language of 
18th. 1 <Jit h. C<::!!ntUI'"Y, t:ht::? ·focus of attention being the 
r .. F.:!p I'" E~~:;e n t:. .:~t :i. on of vowels and vowel harmony found :i.n the Malay 
1 i:lii!JU<'il(Jf·?. 
In thE! E!c:\l"'lY p.:'lr·t D·f thE! 20th. c:entuJ··y, thf':! pJ.i:1nn:i.nq of 
the Romanised spelling system in Malaysia and in Indonesia took 
separate. course, and only in the 1940s, work was done to unify 
the two systems. This is examined in section III, focusing on the 
efforts undertaken by the various sectors to formulate a phonemic 
,, .. ep ,,.. e~:;en t. at i c:Jn for a practical and efficient system for the two 
secondary consonants. 
·Section IV studies the Common Romanised Spelling System 
of 1972 by comparing it to the former spelling systems being used 
by both countries Malaysia (Za'ba Spelling System, 191.1·9) I .and 
Indonesia <Soewandi Spelling System, 1947). 
·rh i. :::; ,,.. E'!::;e i::\1'". c::h p r·· DVf:!.'f:'\ t h 2\ t , :i. rl i'1i::\ J i:":\ y , t. h E-~1,.. E~ E~.>: i ~:;t. ~:; VOII'JE! J. 
har·mony, its development has been constant for some time at 
least since the early 16th. century until the implementation n+ 
the Common Romanised Spelling System of 1972. The vowel harmony 
referred to is the occurance of [eJ or [oJ in thf? f :i. nc:-:\1 
syllable if the penultimate contains the vowel /a/, IiI, /u/ cw 
i.e. the phonetic system based of the Johor-Riau dialect 
which forms the core of the Malay and Indonesian 
conclusion is based on the treatment of graphems found in most 
Malay Romanised writings and spellings before the 20th. c:r-:?ntur·y 
that used <e> and <o> in the final closed syllable. 
the phonem /e/ and /o/ in its final close position, that follows 
lr.:d' still exists as [eJ and [oJ, while the 




TEORI PERANCANGAN BAHASA 
1 . 1 . 1 
Perancangan Bahasa <PB> atau b~ngy~g§ El~nning adalah 
cabang sosiolinguistik yang melihat bahasa sebagai sumber sosial. 
Dengan demikian, bahasa memerlukan tindakan terancang untJk 
potensi kegunaanya yang penuh. PB diperlakukan melalui usah~-
usaha bersama pihak berkuasa politik, pendidikan, ekonomi dan 
linguistik (Jernudd and Das Gupta 1971). 
Bidang PB sebagai ilmu bermula sejak awal abad kedua 
puluh tetapi secara sedar usaha ini baru berusia lebih dua puluh 
tahun. Usaha perintis dalam penyelidikan PB adalah karya Einar 
Haugen yang berjudul (1938) yang 
menganalisis bahasa orang-orang Norwegia yang menetap di Amerika. 
Penyelidikan Haugen memperlihatkan beberapa aspek penting yang 
kemudiannya diperluas dalam PB moden. Di antaranya: 
(a) bahasa yang berpola (patterned language) selari 
dengan variasi sosial; 
(b) sikap manusia terhadap perubahan bahasa terikat 
dengan faktor-faktor prestij; 
1 
• 
(c) I•Jujucl clue~liGmf:i! linqu:i.s;tik (linqui~:;t.ic:: duc:\li~~m); 
(d) masalah-mase~lah bahase~ timbul apabila struktur 
sosial menjacli lebih komplikatecl; 
pentingnya bahasa sebagai faktor bagi 
f.7~t. n :i. k. 
identiti 
Pe~cle~ te~hun 1951, UNESCO menerbitke~n le~poran berjuclul 
maklumat pentihg dalam sejarah PB. Ada dua me~klumat penting 
de~ripada laporan itu yang memandu kajian PB seterusnye~, iaitu: 
(a) definisi bagi sepuluh situasi atau fungsi 
yang berguna baqi pemilihan bahasa de~lam masyarakat 
berbilang bahasa; dan 
(b) kesimpulan tente~ng alasan-alasan perlunya pencli-
clikan clisediakan clale~m bahasa ibunda <mother tongue>. 
F<ub in t. :i. n j <H.I ;;,m 
tent.ang pencapaian dan kemajuan kajian PB, khususnya perancangan 
Gti:":\tUS:> ~ dalam tempoh sejak awal tahun 1970-an. ·r i n j r.~u c:\n Hl.lb i n 
memperlihatkan perubahan-perubahan yang banyak berlalu dalam 
perancangan status eli l<.::~n.:\dc:-:\, n f.·?<;J r-~r-· i ·····n f?:~~1 f.':~r-· i 
Scandinavia dan Netherlands. 
1. 1. :2 
Karya Uriel Weinreich b§09Y§9§§ iO ~9Dt§~t tahun 
merupakan sumbangan yang panting dalam kemajuan PB. Pf:?n e l i t. i i:'ln 
Weinreich ini menekankan pentingnya menerangkan perkara-perkara 
yang berlaku apabila t~rjadi pertembungan di antara dua bahasa 
.:xtau lE~bih. Weinreich adal~h sarjana yang pertama EO>E.•kal j, 
menggunakan istilah b§Q9Y§9~ El§OQiQg <PB>, i <=:·li tu ~,:;ebaqai Si::\tU 
judt.tl seminar yanq diberikan di Columbia University dalam tahun 
1957 <Haugen 1966a:355). Kemudian, Einar Haugen meminjam istilah 
tersebut dan menggunakannya buat pertama kali dalam bidanq kesar-
dalam satu kertas kerja yang dibentangkan kepada 
~~ertas kerja ini kemudiannya diterbitkan Sf?b i..'\CJ D. i for- a 
............... -·-
biU9Yi0ti~0 Jilid 1:3 tahun 1959 halaman 8-21. 
Sebelum Weinreich dan Haugen, sudah ada beberapa isti-
lah yang digunakan oleh para sarjana yang berminat dalam bidang 
linguistik dan kegiatan yang kemudiannya dikenali dengan nama PB. 
9l9tt9~9l~t~~§ untuk merujuk kepada kegiatan atau proses mengap-
likasikan ilmu linguistik kepada dasar yang dianuti oleh kerajaan 
dalam menentukan cara-cara yang paling baik untuk mencapai keada-
an dwibahasa di tempat-tempat yang menghadapi pertembungan kebu-
di qun<:ik<::in 
pada tahun 1956 oleh George P. 
kepada ushaa-usaha grafisasi 
iaitu apabila merujuk 
dan standardisasi untuk baha~:;a· .. -
b <o:ih E:\ s;a s;em i --·~;, t .::lndar-·cl eli Uni em. I ~;:.t. i l C:ih 
QQ9iQ§§CiD9 yang digunakan oleh Sutan Takdir Alisjahbana pada 
t.::~hun 1761 adalah climaksudkan untuk bimbingan yang sedar y<::lnq 
seharusnya diberikan kepada perkembangan bahasa dalam konteks 
perubahan-perubahan sosial, kebudayaan, dan teknologi yang lebih 
lua~~. 
hE:~sil 
Istilah PB yang cligunakan oleh Haugen <1959:8) sebag~i 
daripada pemerhatiannya terhadap perkembangan bahasa yang 
ber··Jaku c.ii 1\lur·\,JE·'qic::\ :lt.u c:lic:l<e~f:lni~~ikc::\n sPbc:1qc:~i '':~t:l.f?~ ~;)<;:~t,tY.:LtY. nf 
RC~P~CiD9 ~ QQCffi0tiYQ 9Ctb99C0PhY~ QC~ffiffi§C~ ~00 0i~ti9D~CY fgc 
th§ 9Ui0~D~Q gf ~cit§C§ ~D0 §R§~h§C§ in ~ QQU=b9ffiQQ§Q§QY§ §P§§£b 
Dengan definisi ini, Haugen berpendapat bahawa dalam 
praktis menerapkan pengetahuan linqu:lstik, keputusan hendaklah 
dibuat dalam bentuk pemilihan-pemilihan di antara bentuk-bentuk 
linguistik yang ada. 
Dua kesimpulan penting diperoleh daripada penelitian 
Haugen itu (1959:15): 
i) Tekanan snsial untuk mengadakan perubahan linguis-
tik dapat diwujudkan dan disalurkan melalui alat kera-
j •':\i::tn; dan 
Dengan memberikan motivasi y,,,,nq c:ukup .1 tul i ~:;c:in 
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dan bahasa lisan, seperti fenomena sosial yang lain, 
dapat dibimbing dan diubah dengan sengaja. 
Konsep PB yang dibawa Haugen menjadi lebih matang dan 
jelas dalam tempoh 1964-1969, iaitu berdasarkan kajian-kajiannya, 
( 1966;.3) ') 
( 1 <:tt~6b) ? 
) 
PB adalah linguistik normatif atau lingu-
istik pr·E~·skripti·f '/E1nq d:ianqqap !5-f2bi~qai r:;f:?..i~:.?ni~; 11 pr.,>nqui··uGi:7~n at;~u 
1ll1::\n :i. p U 1 i.":\ !::; :i. 
( 1 C_?6f:;b: !".'.i l ) • timbul 
daripada keperluan untuk mf2ncari pF:!nyelesaian terhadap 
Dalam hal bahasa, PB ·diperlukan apabila timbul masalah 
iaitu jika timbul sesuatu kf2adaaan linguistik yanq tidak 
sesuatu masyarakat. Intisari PB baqi Haugen ada-
lah 11 penggunaan pertimbangan dalam bentuk pemilihan yang dilaku-
kE~ c-~tc:~~;. br:::·ntuk·····bE•nt.uk 1 i nqui ~;t i k y~':inCJ ada 11 
p f:"n :i. 1 a :i. ;.:,\n p t:-"1 ... ub ;o~h c:\n 1 :i. n qui ~::.t. :i. k 11 ( 11 tt! f;~ §~:y~::~ _t~, .. !~:~ t .i.~~r::! ~.!f. 
Df2ngan definisi ini, PB yang dikatakan 
11 k F!fJ i C:!t c:\rl rnen yed :i. c':i 1·:: 1::\rl E~ j i::\i:~n' 
( 1'7~.':!?) itu kemudiannya diangqap oleh Haugf2n sebagai salah 
~:::­
\ • .J 
, 
ha~;:;i 1 PB, iaitu sebagai sebahagian daripada pelaksanaan keputus-
an-keputusan yang dibuat oleh perancang bahasa. Hr.:luqen rnen<JE:Ikui 
baha~·Ja 
dengan pendapat Punya Seloka Ray yang mengatakan bahawa linguis-
tik preskriptif itu adalah 11 usaha menemukan pemikiran yanq dapat 
dipertanggungjawabkan dalam membuat pemilihan atau sebaliknya ke 
<:It i':iS pt:~mt< .;,,! ... , a1r· u1:1n ·····pt:!mb;:,,h i':\I""Ui::\n J. i nqui s:; t i k 11 ( 11 tt!.~~ ~!ieif~r:.~:.U. pf ~~~.\'::~~,\~'i.PD.f:\::: 
Dc::1l. .:.=tm hubun<Ji::l.n in i , PB bagi Haugen melibatkan 
( 1 966o.>..: 2'-17) • 
digunakan oleh Ray (17-18). 
Hc1uqen tJ.c:l<:~k mF!mp t:~r·· kat. .::1 k .::1n <::.emui::l .:,,~:;:.pt::-!k 
Mo.>.. I i::=~h, 
HaucJ€~n 
tetapi memberikan penerangan yang utama tent.ang pembaha 
ruan-pembaharuan ejaan ( 11 ~-~P<i~J..J .. .tf.J. <j c~:::::L~J.r~f.!}~''- 11 ) cJ .::\1 f.:\fn dh i::\d 
puluh dan perhincang.::~n-perbinc.::~nqan yang menuju l::c! i':\lr" ahnyii:l 
De~·f i ni r,::.:l F'B yanq c:li kr::~mukak.:·,\n oleh H.:~U<Jf.':!n 
dan Das Gupta <1971:197) sebaqai sangat ( Opt?ri""CI"id<·?d) . 
in:i. munqkin menganjurkan keenqqanan rnPn YE'r·t i:":l k .::1n ~:::.kup 
untuk penciptaan satu set baru unsur-unsur linguistik yang d1sc-
nqajakan, sungguhpun tafsiran definisi itu menyediakan kemunqkin-
an penc1ptaan norma. Bagi Jernudd dan Das Gupta ( 1 CJ7l : l 9B) ' 
bermakna bahawa pembuat-pembuat keputusan memilih 
satu haluan keputusan yang memuaskan tetapi terbatas pada sumber-
dan hanya untuk mencapai matlamat-
matlamat yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa politik. Defi-
nisi i ni m<·=:>nek<::ink;,;~n 11 bi::ihi::i•::;;,;~ S<7?bagai s;.::~tu sumbf'?r- 11 y<::tncJ tf'?rt.ak 1. uk 
kepada peranc<::tngan <196). Berd<::tsarkan teori perancangan, Jernudd 
dan Das Gupt<::t menganggap PB sebagai tingkahlaku membuat keput.usan 
un t u 1:: men yE•l P~:;c-1 :i. k .:1n rn.1 ~:;,;,1 1 ;:1h ( '1 <;:! f:'~f::~.l:_ !~=-~t.<:>.n:::::m~:~!:: :.i.r.l. u f,:lfi!t:!5~ ~ t QL :f:_q1~: nr: ~:_!t.:!:::: 
j 
( J c~1, .. n uclcl l97:1.:LJ.9l). f:';;;,,_ t u nb j r• k 
perancangan masyarakat, bersama-sama dengan sumber-sumher 
1,,:1in. Mas<::tlah· .. mas<::tlah bahas<::t terdapat pada semua perinqkat mem-
huat keputusan -- incliviclu, kumpulan atau n<::tsional L.Dji kny.::l F'D 
kemudiannya ditetapkan oleh pengiktirafan bahasa sebagai •satu 
sumber masyarakat dengan nilai-nilai knmunil:asi dan identifikasi. 
--r·<·=:>or· i b<':ICJ i 
Jernudd dan Das Gupta juga adalah suatu tenri y<::tnq mener<::tnqkan 
saling perhubungan di antara faktor-faktor motivasi dan 
jenis membuat keputusan. 
1 f?b i h 
F;:uh :i. n cl dn J r:>r· nude! ( 1971. :: >: v:i. ) mPnqHmuk <::lk ;:,\n cle+ in i ~:;i y<::lnq 
II L,~:=\D.D u€:.19 g P. !._ij~n.n:L~:l g t ~=~ rlr.::lt it~. C':. ~;\t..t"~ L ~=l'J.DI:\~'l<J~:~ ctJ.~,~D<Jf~ ;_ 
th~t is Cb~QU§§ in tb§ §~St§ffi§ gf l~DUL\~Q§ cqd§ QL 
§P§~tj_ng Q[ hgth th0t 0[§ Pl~DO§d h~ Q[Q00J.;0ti9DS th0t 
0[§ §St~blt.Sh§0 fg[ §~Cb PYCPQ§§S Q[ gj_~§O 0 ffi0000t§ tg 
fulft.ll such PYCPRS§s~ 0s such~ l0DUY09§ nl0nnt.og .l:.s 
f9CYSG0 QQ PLQhlGm=sql~tng 000 is Lh0C0LtGc:L;G0 h~ th§ 
.fgcmUl§tigo 0Dd QY0!U0ti9D gf 0lt§C00tiY§§ fgc §9lYiD9 
l0D9U09§ QC9blPm§ tg find tbP b§~t Sgc 0Rtim0l~ mg§t 
~:,::f..:f.t<:::L~::~ut2. cJ~?<;.t~;~t9r.). II 
~::.endil'":i. (J'/7l::?1B) rnE·~nqemukr.:\k<.:\n c:lr.:>fi.n:i.~=;i yanq 
t c~r- h ,:~ t i::t ~:=, d l:·?nqan rnt? l i hat. 11 pt:=r· ii:\I'IC ii:\ll(] an 11 ~=;E?b ii:\CJ ii:\ i sa. t u ak t i viti yanq 
c:lengannya matlamat-mat.lamat c:liwujuc:lkan, kaec:lah-kaedah c:lipilih, 
dan hasil-hasil c:liramal da.larn satu cara yanq bersistern dan jelas. 
PH bt?.i'"t:.urnpu kepac:la penyelesaian-penyelesaian terhadap masalah-
rnasalah bahasa melalui keputusan~keputusan tentang matlarnat-
fi'IE1t.l E:lrni:':lt , kaec:lah-kaedah clan hasil-hasil yang dapat:. c:lipilih unt:.Jk 
menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dt:=·f in :l ~,:; i in i ITlf'?ffipE'!I'" t i lfl""' 
Das Gupta 1.971: 196). 
Valter Tauli menqemukakan definisi PB c:lalam c:lua tulis-
(1968) dan IbP_Ibpgcy_gf_b009U09P_Pl0DDiD9 <1974). Tauli membeza-
kan aktiviti-aktiviti PB daripada Teori PB. Tauli mendefinisikan 
Teori PB sebaqai suat:.u ilrnu yang c:lengan t:.eratur menyelic:lik seqala 
prinsip, kaedah dan tektik PB. Manakala PB pula adalah 
keqi at.:~n y<::\n<] secara teratur rnenqawas dan mE~n~per .. bc:\i ki b c:\ h .::\ ~,, .:·~ ..... 
baha~=-c:~ yanq ada atau yang membentuk bahasa baru yanq am yang 
merupakan bahasa serantau bahasa kebangsaan atau bahasa antara-
bangsa (1974:56). 
.. 
1. 1.. ::~- -
Matlamat PB dapat dilihat daripada dua aspek utama, 
iaitu aspek masalah-masalah bahasa yang ada yang memerlukan pe-
nyelesaian status atau korpus~ dan aspek aktiviti-aktiviti r.?.tau 
PB, <::1hl i linguistik atau pihak bukan rasmi untuk meny0?l <;?sai k;.::o.n 
1 i n<.::)ui !::>t i k dc:1n !">Dt'>i uJ i nqu.i ct i k Y•':\nCJ c:\c:l.:~. 
sebab matlamat PB ada hubungan dengan matlamat dalam perancangan 
bersepadu politik, ekonumi, dan budaya yang lain 1 yang 
di t;.7~ngc.ini oleh pihak berkuasa kerajaan, l.'ebih' 
banyak berupa cita-cita dan tujuan yang berlandaskan dasar bahasa 
dan taraf bahasa. 
Matlamat perancangan status bahasa dapat 
kepada enam jenis tujuan seperti yang dihuraikan berikut ini. 
Pf.~rnbi f'li::li::ln kesatuan nasional dan identiti ke-
sebagaimana yang dicita-citakan oleh neqara-negara yang 
sedang membangun. 
I< t=· d u E:1 , pE-~rnb i r·,;:,\r.~n sistem pengurusan dan pentadbiran 
negara yang efisien dengan menggunakan bahasa yang diterima umum 
sebagai al.at komunikasi rasmi. 
pt?wu j ud i::IT'l d C':ln pc:- 1 a k ~:;.::~r, i::\i::ln cl t:1SC':\r" c:!;:~n s;i stem 
pt:::-r··di di k.::~n i ai tu bahas;.7~ 
kebangsaan atau bahasa rasmi yang sama, sebagai bahasa pengantar. 
pembinaan masyarakat moden dan kf:?buc:l;,;~yac-:ln 
moden berlunaskan ilmu tinggi melalui penguasaan bahasa standard 
Kelima, pemeliharaan bahasa-bahasa dalam konteks multi-
1 i q 1...1 ;::~ l. i ~,~mE? d <'21 n penqqunaan khusus. 
Keenam, peninqkatan dan peluasan kerjasama dan persefa-
antarabangsa melalui penggunaan bahasa yang sama. 
:1.. L 4 Bt.:\hi::l~';,::\ 
............................. 
DE:~lam teori dan i::lmi::\lan, PB dapat dikategoriki::ln kepada 
tiga dimensi, iaitu 
:i. ) Pe1·· ;:,\r·t c dn q ;,,\n urt t q k PB; 
iil Perancangan Status Bahasa; dan 
iii Peranca~qan Korpus Bahasa. 
il Perancangan untuk PB <Pl0DOiog fgr b00900QQ P!0n= 
menurut Karam <1974:112) adalah perancangan yang meliputi 
aspek-aspek ekonomi c:lalam PB dan juga aspek-aspek pengurusan yanq 
1 <::1i n .. ini berupa sebahagian daripada perancangan 
neqara pada keseluruhannya dan melibatkan kE~putUSC:In 
tentang peruntukan belanjawan, Jangka masa, sumber dan peralatan, 
tenaqa manusia dan latihan baqi seluruh program PB. Bi a~:.ai':\ny.::\ 
perancangan untuk PB dibuat oleh pihak berkuasa dalam pemerintah-
an yang bertanggunqjawab juqa dalam Perancanqan Status Bahasa dan 
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perancang~n pendidikan negara. 
Dua dimensi lagi, iaitu Perancangan Status Bahasa dan 
Perancangan Korpus Bahasa, yang dikemukakan oleh Heinz 
( l <}f.:~?) ' dibuat untuk membezakan dua 0spek asasi dalam PB, :i ai tu 
d (·:;:n CJ ;::-~ n melihat pada kedudukan atau taraf bahasa dalam negara dan 
pada korpus bahasa yang ada. 
i i ) Perancangan Status Bahasa atau Perancangan 
Bahasa adalah perancangan atau perubahan yang menentukan keduduk-
ses0atu bahasa dalam hubungannya dengan bahasa-bahasa lr.:d.n 
dalam negara multilingual atau dengan kaperluan bahasa bagi kera-
j E:\E'\rl pu<::;.:~t. 
ol (?.h itu, din.:~mak;::~n juga Perancangan Oasar 
i :i. i ) 
pula merujuk kepada perubahan-perubahan 
perbendaharaan kata, morfologi, atau ejaan, malah kepada pengam-
l:;i 1 ;::-~1 i 1·,.:01n sistem tulisan baru. Perancangan Korpus Bahasa tidak 
1 ai n daripada pembinaan bahasa <l~D90~9§ 0PYPlQPffiPDt) atau pem-
bentukan bahasa <l~D90§QG fgcm~tigo> yang merangkum bidang-bidang 
grafisasi, kodifikasi, standardisasi, modernisasi, dan intelek-
Perancangan Status Bahasa merujuk kepada 
perubahan-perubahan linguist:i.k yang berhubungan dengan peruntukan 
fun q ~::. i ····+ unq ~'::.i bahasa bagi sesuatu bahasa atau sesuatu neka 
bahasa dalam masyarakat bahasa tertentu, 
kepada perubahan-perubahan 
yang berhubungan dengan struktur sesuatu bahasa atau 
neka bahasa <Cobarrubias 1983:42). Selain itu, Perancangan Status 
mendahului Perancangan Korpus. 
Perancangan Dasar Bahasa, 
cangan Status Bahasa, adalah pendekatan yang dikemukakan oleh 
F< i. c:: h c:,\r·· cJ 1\fo~s~:'. ( 1971.). Pendekatan ini membahagikan dasar bahase 
i;,,itu ( i ) 
( ii) bahasa pendidikan 
dan (iii) dasar bahasa am 
Daripada sudut pendekatan juga, Einar Haugen (1966a:4, 
1 2·- :l ~~-;) mengemukakan tiga jenis PB, iaitu perancangan negatif, 
perancangan positif, d.::ln p E~r- .::tn c:: c:\ngan b i:":\ h c:\ ~=· E:\ r· c::\ ~::-m i 
i~ngy~gq Pi~ooiog>. (i) Perancangan negatif dimaksudkan penyedia-
tatabahasa deskriptif yang menjadi' warisan tc:,\npc:\ per··ub,:·,\h<::\n 
generasi demi generasi seperti yang dilakukan oleh Panini teJ'·ha··-
dap bahasa Sanskerta, atau kodifikasi bahasa setelah bahasa itu 
mati atau dalam keadaan statik. <ii) Perancangan positif ad;,,l ah 
mer··ujuk kE~p<::lc:la FB r.:ldn kC:\E:!d<::\h·····k<::\f.'.·!cl,·:,\h pc!l <::lk!::;;:,\ndi::\nnyi::l ydnCJ mul ;:,1 
terdapat denqan luasnya dalam abad ke-19, iaitu perancanqan se-




mengadaka~ aturan-aturan bahasa yang diajarkan di semua sekolah, 
menyediakan tatabahasa untuk penulis, atau mengubah bahasa tulis-
an tradisi. (iii) Perancangan bahasa rasmi pula dimaksudkan untuk 
kegiatan-kegiatan suruhanjaya atau jawatankuasa kepakaran zaman 
teknologi yang dilantik oleh kerajaan untuk mengerjakan prog~am-
program penyelidikan linguistik yang serius dan bertugas sebagai 
Kesimpulan daripada penelitian di 




F'ERANCANGAN UI\ITUK F'ERANCANGAN BAHASA 
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1 '*' D?'ISt'IR B (.) H (..) :;:; {1 
~?·M· !){)!3(.)1( E< (.)I· I f.)~:;{) 
~::;if D(.)S(~f< BPJH(i~3f'i 
I<FBf-11\IUE>At)l'~ 
r~n~::;M I 
F·E:ND I D I KAI\I 
1. ·~ I<DD IF I ~:J'JE! I 4* DASAR BAHASA AM 
2·!i:· F'EL..l.J(-)f::.\{)1\1 
Rajah 1: Skema Dimensi Perancangan Bahasa 
1 ~:; 
;:,, t "'' s 
Program PB tidak lain daripada keseluruhan r· i:\nc: <::tn<.J <:tn , 
tuua~;:., .:~kti vi t.i dan proses yanu berlaku daripada <::ln<:ll isis dan 
pc-:ni.l i:.'\i •':In awal untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan 
hinuua kepada analisis dan ~enilaian akhir terhadap matlamat dan 
hasi l sebenar yang terc:apai. Program PB pada umumnya meranqkum 
~::-ernu<::1• aktiviti peranc:angan~ pembinaan, pelaksanaan dan penilaian 
sesuatu bahasa atau variasi bahasa. D i i:\n t. <::11'- <::~. ~;,:;..r· jana .. ·-
l i ngui ~~ti k YE\Ii<;;) 
pf.7!nc:!eh io\t. i::tn tf::-r·had,::..p i:?\ni:'ll isis pr·ogr- i:'lm F'B i al .::th Hauqen, ' 
Charles Ferguson, Jiri Neustupny, Franc:i~ Karam, dan Joan Rubin. 
Norm Function 
l . ~;:;c~ 1 E~c:: t :i. on 3. implementation: 
L. c:n·1 <J u i::l q f:: LJ. • r:.-~ 1 <:1 b cw· ;::d:. i on 
Rajah 2~ Model Peranc::angan Bahasa oleh Haugen (1966) 
Hc::IUqE·n (1966c::933) mengemukakan satu model empat aspek 
bagi perkembangan bahasa yang mengandunq (1) pemilihan norma, (2) 
hudi fi k<::1~:;i no1···m,::1, pE~l E:lkSi::\rii::\i::lf\ + unq~::;:i .. 1 d,:,\n ( 4) pr:~ l Uc7:\ Si::tn 
·funCJ':~i, iaitu ciri-c:iri penting dalam mengambil langkah mengubah 
c:l.::~r··i p.::1d1::1 ''c:li E1l F:k 11 kr:~pE:IC:IE:\ ''b.::\hB~'~<'I'' ;,;~tau di::tl'"·i p.::\di::\ VCI' .. nE:Ikul.::lr· kr.·:~pc:\df.:\ 
Nombor (1) dan C2l berkaitan dengan norma, dan nombor· 
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(3) dan (4) berkaitan dengan fungsi bah<:~~:;a. 
adalah berkaitan dengan rna ~5 y c:lr .::11::.::\ t ? ic:-titu 
luaran daripada bahasa, dan nombcr 12) dan (4) berkaitan 
linguistik, iaitu unsur dalaman bahasa <Haugen 1983:270). 
1'1od r::l Hi::<U<J<·?n y<Oin<] 1 <'3i n ad,:~l ;,;~h Yi::lng 
I I ~3i t.uasi 
l .... at.<::tr 
................. :>1 DE?~Skl'"ipti f ...... >1 
I 
I 




.......... ,. ....... '~/ ............................ .. 
1'1,:"\t. 1 <::~mat c1.::1n 
Da~:;ar-
I 
········" ........ . 
I ______________ , __ 
I I 
-------~------ ------~-------
(·E~mb i ,::t~':>i::tC.:\n 
CBf.?ntuk) 
....... - ......................... ""' ............................ . 
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Rajah 3: Model Perancangan Bahasa oleh Haugen (1969) 
1 ~.:i 
Charles ~erguson (1968) mengenal pasti 
yanq untuk mengukur perkembangan atau kemajuan bahasa: 
i c\:i. t. u ( i ) q1r· a-f i ::;;:1\S :i. (pen qa k \'""''r· a t:\n ;;:~t i::\U p E~n~Jqun a.:~n t u 1 i ~::.c\n) , ( i i ) 
standardisasi ~perkembangan sesuatu norma yang menqatasi dialek··-
clic:\lE!k sosial dan daerah) ~ (pel~ k£:!mb.::\ng.:,\n 
saling terjemah dengan bahasa-bahasa yang lain dalam pelbagai 
m.:,\uc:luk clan bentuk ujaran yang mencirikan masyarakat moc:len yang 
Sebelum itu, Ferguson (1962:23) mengemukakan dua dimen9i 
untuk mengukur perkembanqan bahasa, iaitu (i) penqqunaan tulisan' 
<~tili;~tign gf ~citing> yang menggabungkan c:IEmgar\ 
modernisasi, c:lan (ii) standardisasi. 
pe:.~r·l ak uc-:\n 
,J i r i Neustupny mengemukakan satu sistem j ~?n i s·-·· j E!n i ~s 
pada tahun 1970 (Fishman 1974:37-48). Dua pendekatan 
linguistik terhadap masalah-masalah bahasa menurut 
Tr·eatmf:=nt of 
Language Problems 




- ·-- -- .. _ ·-- .... '¥ ·'- .... -- .... -- .... -·-
Cultivi::<.t:ion 
Appi'"Dc:\ch 
Rajah 4: Dasar Perlakuan terhac:lap Masalah Bahasa 
1\Jc~?uc.~tupny ( 1770) 
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Neustupny itu ialah (i) pendekatan dasar <RQ!~£~ ~RRCQ~~b>, dan 
<ii) pendekatan pengembangan <sy!t~Y§tign ~RRCQ~sh>. 
Pendekatan dasar, atau yang juga dinamakan pendekatan 
sosiologis atau pendekatan makroskopik, meliputi .~:\kti yj, ti d .;u·1 
proses pemilihan bahasa kebangsaan, 
but.::\ hur·u·f '! dan masalah stratifikasi bahasa ke 
dalam variasi-variasi tertEmtu. 
PE•n c:lr2k .::1t C::\n C:'\t.:C::\U d:i. kF?nc::\1 i juqa dr~nqan 
pendekatan antropologis atau pendekatan mikroskopik, ) memu f:5a t k <an 
pf:?r·h.::~ti .::1n kepada masalah betul tidaknya penggunaan bahasa, 
bahasa yang memenuhi funq~:;i .. -·funqsi khusu~;, 
rn <.:\ ~==· i::\ 1 C:t h ..... rn <::\ ~::; a 1 .:1 h b c.~h c:\ s-, .::-~ , batas linguistik pada c:laya 
knmuni. k<::t~::;i '! dc?:ln ~:5f~bc'::lc.Ji:71iny<::l. 
Karam (1974:108-112) mengemukakan dua skema 
program PB yanq berdasarkan tiqa asas aktiviti PB yang saling 
bE•r-huhunqan, iaitu aktiviti perancangan, pelaksana~n dan peni-
r ......................... < .................... _ ....... : Ev.::~l u.::1t.i on : .................... _,,_,< ----·-·--·4 
I 
......... 'tf ............. . 
Planninq --> Implementation --> The L.:::tnqu<::'lge: 
Community 
Rajah 5: Model 1 oleh Karam (1974) 
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Perancang0n mencakup eegala pengumpulan data, survei linguistik 
dan sosiolinguistik, serta rancangan permulaan dan rancangan 
kemungkinan yang perlu bagi membuat keputusan berkaitan dengan 
pemilihan bahasa dan dasar bahasa. Kemudian, dibuat keputusan, 
dirumus strategi dan ditulis rancangan keseluruhan yang berkena-
an. Pelaksanaan meliputi semua aktiviti yang perlu bagi mengge-
rakkan rancangan tentang bahasa itu sendiri, iaitu identifikasi 
norma, kodifikasi norma (sistem ejaan, tatabahasa, kamus istilah 
dan kamus umum) , dan penyebaran norma (~~§§§ffi~n~tlgn pf thR QQ[m> 
) 
melalui institusi-institusi pendidikan dan bukan pendidikaM. 
Penilaian pula melibatkan pengawalan <mgnitPting> dan penaksiran 
keputusan-keputusan daripada kedua-dua aktiviti perancangan dan 
pelaksanaan, termasuk perkembangan bahasa itu sendiri, dan menye-
di~kan maklumat balas kepada kedua-dua perancaHgan dan pelaksana-
an. Ketiga-tiga akt1v1t1 itu berupa proses yang berulang-ulang 
kerana maklumat yang diterima tentang situasi bahasa menyediakan 
asas bagi perancangan fasa aktiviti seterusnya di samping bagi 
pengubah-suaian usaha-usaha pelaksanaan semasa (109-110). 
Dleh sebab bahasa dan kebudayaan mengalami perubahan 
selepas sesekian waktu, pusingan proses perancangan itu berulang 
lagi kerana normanya diidentifikasikan, dikodifikasikan~ dan 
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Rajah 6: Model 2 oleh Karam (1974) 
,Joan Rub j, n (1971:217-257) mengemukakan dimensi yang 
agak penting dalam PB, iaitu p£'m:ilai,::m Me:\ k 1 umc:1 t 
diperlukan untuk membolehkan para perancang membuat pemilihan-
pemilihan di antara ~lternatif-alternatif dalam aktiviti formal 
yang didefinisikan seb~gai perancangan yang dengannya ditentukan 
mat.lamat, dipilih cara, dan diramal hasilnya. Untuk ini, penilai-
an adalah satu proses yang melaluinya maklumat dapat disediakan 
untuk membantu menentukan jenis-jenis keputusan yang terbaik 
daripada pelbagai alternatif. Penilaian dianggap amat panting 
dalam menyediakan maklumat tent.ang variable-variable dalam tiga 
daripada empat peringkat PB, iaitu pengumpulan fakta <f~~t=fin~= 
ing), perancangan, p0laksanaan dan maklumat balas Cf~~d~~~t). 
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Rajah 7: Model oleh Joan Rubin <1971) 
PE.'ndekat.an jenis dan program PB y.:::\nJg 
dikemukakan oleh sarjana-sarjana yang dibicarakan di atas dapat' 
menuuambarkan masalah dan proses yang utama yang menjadi kerangk~ 
teori dalam PB yang dikaji sepanjang dua dekat yang lalu. Ulasan-
ulasan yang dibuat oleh Fishman (1974~ ( :t C_.IB3) 
kemudiannya menunjukkan bahawa kebanyakan pendekatan 
bertindih dan salinu melengkapi yang kesemuanya berpusat. 
program penyelesaian masalah dasar 
<perancangan status) dan proses pengembangan bahasa < pE7~1'" anc: an~Jan 
koqH.\S). 
(l'?74:7ci····B1) menyebut. bah<::\Wa dal am ~;kema 
f\.k?u ~::; t up n y (1970) terdapat empat. persesuaian masalah-peranc:angan 
Y<":\nq jE~l a!:~ c:li:\pC:It c:lilihat oleh Neustupny, yang 
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Rajah 8: Kesepadanan Masalah-Proses dalam Perancangan Bahasa 
menurut Neustupny t.ahun 1970 <Fishman 1974:79) 
membandingkan model I\I€~US> t.upn y ( 1 cno) 
Haugen C1966c) dan dengan skema Ferguson ( 1968) ' 
i::\di:"'l moc:l£01 
l'.lf2Ustupny, dan berpendapat bahawa perancangan menurut Haugen dan 
Neustupny mengandung satu siri proses atau tindakan 
yancJ bE?I~kai t;::o.n d(?ng;::o.n kod ~:>f.?dang kan 
per· kPmbio\nq;,,n menurut Ferquson adalah berhubungan 
c:IPnqan funrJ~:.,]. ·····+unq~:.i dan/at..:,\u pandangan-pandangan 
yang berhubungan dengan kod tersebut. Dengan demikian, skema tiga 
peringkat perkembangan oleh Ferguson dianqgap sebaga1 keput.usan. 
Pendekatan-pendekatan oleh Haugen, Neustupny dan Ferguson yang 
bE'r-t.indih clan saling melenqkapi it.u dirumuskan oleh 
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F<c:\ j ,,:th 9: Pr o5e~s; c:l c:\n Keput u s;.::~n d aJ~ i p t:\c:l a Pr·os£0~5 F'E~J·- c:\nc: .::1ng an Batlc:\~~t:\ 
, (Fishman 1974:81, 1 • 
Kemudian, mf;)ll i l ai mndelny0 
semula, Haugen (1983) mengemukaka~ kenyataan bahawa· keemp~t-empat 
l <:.1nqk<~l·r dalam modelnya tidak semestinya· bersifat berurutan 
. . . 
sa.tt.i • 
$atu tetapi dapat ~erlaku s~rentak d~n berpusing menurut 
vJi::.ktu. Dengan menghuraikan mo~elnya semula, Haugen menge~ukakan 
. . 
hu j C:th-···hu..fc::\h ya~~ dapat menunjukkan adany~ keharmonian c:li t:\ n t. .::\ r· t:\ 
modelnya dengan model-model yang diutarakan ·ol~h Neust0pny,. 
l<•:~r··i::tm ( l-974); 
. . . 
Hub in ( :l CJ71) dcm Darvip 
~'".er·ta i::lc;?bE?r·apa oJ~an<~ !sar·je.1n<::~ y.:1ng, l'ain. 
Haugen mengemukakan satu model semakan, yang mencaku~ pandang~n-
pandangan penting daripada sarjana-sarjana'tersebut ianpa mengu-
bah kerangka asa~ daripada rancangannya yang asal, yanq 
bf.:!J'- i kut: 
Hoc::i E·!ty 
<::Jtatu~:=; 
F'J. i:':lnn :i. nq) 
l.. .. anc:JUi':\qE· 
( Cur·pu~:; 
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Daripada sudut rancangan bahasa, Perancangan Status 
Bahasa atau Perancangan Dasar Bahasa mengandung dua komponen 
i<:litu. (i) dasar bahasa, c:lc-HI ( i i) rH-?mi 1 i han bc'\hc:\sa. Ini 
kerana PB itu. adalah aktiviti yang dilaksanakan oleh mereka yang 
membu.at dasar bahasa dan pemilihan bahasa. 
1. 2" :t 
Rancangan bahasa dilaksanakan melalui dasar-dasar 
dikodifikasikan, dikembangkan dan dilaksanakan.' 
Perumu.san dasar bahasa adalah proses 0~!ih~~0tLgn dan membuat 
keputu!:;an. yang berlaku selepas perumu.san dasar, 
kepada per~ediaan teknik dan strategi bagi cl ;;,, f:'> ;;,, r .. y<:lnq 
clitetapkan, termasuk memberikan perhatian kepada perasaan, sikap, 
nilai, kecenderu.ngan dan amalan daripada kedua-dua 
dan penerima dasar. Penq!i.'i!rnbanq<:~n 
bahasa adalah bermaksud pengembanqan bahasa atau variasi 
bahasa yang terpilih itu ke dalam semua aktiviti yang kegunaannya 
sudah kelihatan. Pelaksanaan adalah prosedur yang digunakan untuk 
dalam bahasa yang membolehkan matlamat-
rm.~n j ad i keny<:'lt.a<:'ln, baqaimana rancanqan 
digerakkan untuk mencapai matlamat yang ditetapkan itu (Ec:-~stman 
Perancang yang bertanggungjawab membuat. c:lasar bahasa 
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